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FONOLOSKI OPIS GOVORA VASI SELCA 
V opisu je podan fonoloski opis govora vasi Selca v SelSki dolini. Govor spada 
v selsko nareeje, lezi pa na meji rned gorenjskim, skofjeloskirn, poljanskirn in 
podbrskirn narecjem. Prav zaradi lege se je izoblikovalo v svoje nareeje, ee­
prav je njegova os nova gorenjska. 
Prikazano je sinhrono stanje glasov in prozodija ter izvor posarneznih enot. Za 
izhodisce sluZi Splosnoslovenski fonoloski sistern Tmeta Logarja, objavljen v 
Fonoloskih opisih, Sarajevo 1981. Povsod je navedeno nekaj tipiCnih prirnerov. 
Samoglasniski sistern je rnonoftongicen. NaglaSeni dolgi samoglasniki su i, ozki 
~, siroki e, a, siroki 0, ozki 9, ~ naglaseni kratki samoglasniki so e, polglasnik 
a, a in 0, nenaglaseni pa i, e, polglasnik a, a. o. u ter zlogotvorni I. rp, p. 001­
ga i in u sta foneticno bliZja kratkirn samoglasnikom. Opozoriti je treba na ze­
10 pogosto onemitev nekaterih izhodiscnih sarnoglasnikov. Od soglasnikov je 
najbolj opazna ohranjenost zvenecnosti v izglasjlL 
Vas Selca l lezi v srediscu Selske doline. ki se po njej tudi irnenuje. Od Skofje Lo­
ke je oddaljena 13 km. Naselje je staro, prvic ornenjeno ze I. 973. 00 zadnje vojne je 
bilo predvsern kmecko naselje, po vojni pa so se prebivalci zaposlili v bliZnjih Zelez­
nikih, kjer se je razvilo vec industrijskih obratov. 
Govor kraja spada v selsko nareeje, katerega sredisee so prav Selca z bliZnjimi 
vasmi. V osnovi je to gorenjsko nareeje, ker pa rneji na skofjelosko, poljansko in 
podbrdsko, in ker je bila dolina v zgornjern delu naseljena z nemSkimi kolonisti, irna 









Opis je narejen po gradivu Tereze leben-Pivk (diplomska naloga 1968/69 z dodatnim preverja· 
njem). 
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1.3. NAGLAS 
Naglasne enote so: Y. V:. V. V. 
2. OPIS 
2.1.1.1.1. li:1 in I~I sta foneticno zelo kratka glasova.2 Razmerje med nJuruma 
dolzinama in dolZinami ostalih dolgih samoglasnikov je drugacno kot je to razmerje v 
veeini slovenskih govorov. 
le:1 v polozaju pred Ijl in 10:1 pred lvi sta nekoliko ozja kot navadno. 
2.1.1.1.2. lai je precej ejevski. zato se vcasih namesto njega fakultativno govori 
lei. 
2.1.2.1. Ijl ima rahlo priporo. ki je pred samoglasniki nekoliko mocnejsa. v vseh 
polozajih pa je njegova vrednost i. 
2.1.2.2. Zapora Igl je zelo rahla. 
3. 	RAZVRSTITEV 
3.1.1.1.1. 	 Ift:1 ni mozen v polozaju pred Ijl (me:ja. je:j, ve:ja. zve:jzda, ze:ja). 
191 ni mozen v polozaju pred lvi (vd6:va. zap6:\,.I(i). 
lul ni mozen v poloiaju pred Ir/. V tem polozaju se nevtralizirata 19:1 in lul 
v nadfonemu 19:1 (b9:rja. b9:rkle. t9:r. t9:rka). 
3.1.1.1. 2. Naglaseni kratki a je izredno redek glas. 
3.1.2.1. lvi ima v polozaju pred soglasniki in v izglasju varianto [\,.I], In! ima v po­
lozaju pred /k, gI varianto [u1 
2 	 F. Ramovs tovrstne samoglasnike imenuje nadkratke. Historicna gramatika slovenskega jezika 
VII. Ljubljana. 1935. 112. 
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3.1.2.2. NezvoCniki se po zveneenosti prilagajajo sledeeemu nezvocniku. 
3.3. V zadnjem ali edinem zlogu besede se ton nevtralizira. 
4. 	IZVOR3 
4.1.1.1.1. 
i: 	 < i: (pi:sem. svi:na, zi:ma, li:st, si:n, zi:d) 
< naglaS. i v nezadnjem zlogu (xi:sa, H:pa, ri:ba, ti:ci) 
~: 	 < e: (bes~:da, m~:sta, l~:p, cv~:t, l~:s, sn~:g, gr~:x, ml~:1<, sv~:ca) 
< naglaS. e v nezadnjem zlogu (br~:za, nev~:sta, str~:xa) 
< e: (I~:d, p~:c, pep~:~ sar~:) 

< naglaS. e v nezadnjem zlogu (m~:clem 'meeem', p~:rje, z~:le, z~:nska) 

< ~: (gl~:dam. im~:, p~:st, p~:t, pl~:sem. z~:be) 

< naglaS. ~ v nezadnjem z!ogu (d~:tela, tel~:ta - Gsg, pokl~:lqIt) 

e: 	 < e, ki je prise! pod naglas po premiku naglasa s koncnega kratkega zloga (~:l 
'celo', p~:ee, r~:ee, t~:ta, z~:na) 
< ~,ki je prisel pod naglas po premiku naglasa s koncnega kratkega zloga (j~:zak) 
a: 	 < a: (a:pl), bra:da, gla:va, xra:st, tra:va, dva:, gra:d, pra:x) 
< naglaS. a v nezadnjem zlogu (bra:ta - Gsg, kra:va, ma:t) 
< a: (da:n, la:n, la:z, ma:s, va:s) 

< naglaseni a v nezadnjem zlogu (ga:ne, la:ze, pa:si, sa:ne) 

0: 	 < 0, ki je prisel pod nag!as po premiku naglasa s koncnega kratkega zloga (k6:nc, 
k6:tu, k6:sa, k6:za, 16:nc, v6:sa) 
< Q, ki je prise! pod naglas po premiku naglasa s koncnega kratkega zloga (s6:sed) 
< 	 I: in I skupaj z [y] (k6:ynem - 1. sg., d6:yga - Nsg. f., pO:yx) 
Q: 	 < 0: (b9:g, gn9:j, m9:c, n9:c, drev9:, mes9:, sx9: 'suho') 
< nag!aS.o v nezadnjem zlogu (d9:ta, x9:ja, n9:srp, n9:sa, sk9:da, pr9:sl), v9:1a) 
< Q: (dr9:g, gO!9:b, g9:pc, 1119:z, P9:t, r9:b, s9:d, Z9:P) 

< nag!as. Q v nezadnjem zlogu (d9:ga, g9:ba, k9:ca, t9:ea) 

u: 	 < u: (Ili:c, !li:bje, olu:pk) 
< naglaS. u v nezadnjem zlogu (kU:xna, kU:pa - Gsg., krli:xa - Gsg.) 
4.1.1.1.2. 
e < naglas. e v zadnjem zlogu (kmet, hem) 
< naglaS. ~ v zadnjem zlogu (zbe 'hebe') 
e 	 < naglas. a v zadnjem zlogu (bat, daz, pas, tas) 
< naglaS. i v zadnjem zlogu (baI<, grac, kosat, mas, nat, sat, sar, stal, tac) 
< naglaS. e v zadnjem zlogu (xran) 
< naglas. u v zadnjem zlogu (cag, jag, kap/kep/kop, krax/krex, talte) 
< r: in r: skupaj z IrI (parst, tard, smart, zard) 
a < naglaS. a v zadnjem zlogu (gad, mras, nas, tam) 
3 0 izvornih glasovih glej T. Logar: Izhodiscni sploSnoslovenski fonolüSki sistem. FonoloSki cpi· 
si... ANUBiH. Sarajevo 1981. 29. 
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o 	 < nagla.s.o v zadnjem zlogu (eck, dno, kon, kos, krop, snop) 
< nagla.s . Q v zadnjem zlogu (strok) 
< nagla.s. a, e, ~, e, a, i pred -I) < -w, -l (zdrol), znol), SOl), ZOI), mlol), pkOl) 'pekeJ', 
uOOlJ, skrol)) 
4.1.1.2. 
< i, ce je analogno vnden iz nagla.senega polozaja (zil)l~:ne) 
< - ji po asimiJaciji (ma:ci, pa:si, vi:si) 
e 	 < e (Jeti:, nebQ:, ves~:la, zel~:n 'zeleno', t~:ce, j~ :emen) 
< 	 ~ (mesQ:, vi:me, krä:ve - Np!., ri:be - Gsg.) 
< a v skupini -aj (~:rej, zjli:trej) 
e < a (magla, stabar, staza) 
< i (sarok, tasi:, v6:la - Npl.) 
< e (cadat, cvade, snaze:n, tasto:) 
< u (das at , kapvat, madl: se) . 
< r skupaj z Ir/ (karvi: - Gsg.) 
< nenaglasenih i, e, ulo za r v polozajih, v kakrsnih so nastaJi I, tp, t;I, ob hkratni 
metatezi (tarj~: 'trije', n9:tar 'notri', d6:barmo, darg(l:d 'drugod', jli:tar 'jutro') 
a < a (kanme, mIak.ll:za, mIatac, plani:na, s~:kam, uma:zan) 
< 0 v ponaglasnih zaprtih zlogih, veCinoma v koncnicah (z brä:tam, s stri:cam) 
o 	 < 0 (bola:n, kolo:, por9:ka, pros9:, vodeni:ca, jä:goda, lä:kota, mlä:tmo - 1. pI., 
brä:tol) - Gpl., jä:vor, rä:kol) - GpJ) 
< 	 Q (zob~: , svi:no - Asg., s kra:vo - Isg., vi:djo - 3. p!.) 
< 	 ! skupaj z [1)] (sOI)Z~:, dOl)Za:n) 
< 	 ponaglasnega a pred [1)] « l, w) (se:kol), zi:lol)) 
< 	 -u v D, L pridevnikov in zaimkov, a tudi samostalnikov (d6:barmo, mIä:dmo, 
us(l:kmo 'visokemu', gienmo, z ne:mo, 6:kno, brä:to/brä:tu) 
u < u- (uei:1), umarl - 3. pI.) 
< 	 u, Ce je analogno vncien iz naglasenega polozaja (kupvat) 
< 	 0- (uk9:1, uta:va, utrok, utr9:be) 
< 	 prednaglasni ve, ve, vi preko va (suti:la 'svetila', cude 'cvete', u1i:ka 'velika', 
usok 'visok') 

< -cl, -el, -il (de:bu, vi:du, n6:su) 

< -ew (c~:rku, pli:tu), verjetno tudi iz -iw 

< I, w za zvocnikom (umaru, caru) 

< w- pred nezvenecimi nezvocniki (uea:s, ukrej, uprä:sat, usa:k, uSeni:ca) 

I. !p. 0 < I, m, n + i, a, e, u + nezvocnik + naglaseni V (Jasi:ca, lazni:k, las~:n, la­
pi:na, mazel, madi:1, nak~:r) 
< 	 nagla.seni V + nezvocnik + I, m, n + i, a, e, uI(o v zvezi z maskulinizacijo) + 
nezvocnik aJi pavza (ki:s!ca, s~:k!, prev~:sl, parsrp, pl:srp, prä:zt;lk. sv~:st;lca, 
si:tt;l, ä:pt;l) 
< 	 nagla.seni V + nezvocnik (ali zvocnik) + i, a + koncni 1, m, n (nä:gj, emarJ, 
lli:ptp, kä:srup 'kakSnim', n~:tt;l, mä:lt;I) 
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< 	 nekatere druge podobne kombinacije zgornjih glasov4 
4.1.2. 

Soglasniki Ij, r, m, n, p, b, f, t, d, c, s, z, c, z, s, k, g, xl so nastali iz enakih glasov v 

izhodiscnem sistemu, poleg tega pa: 

4.1.2.1. 
v 	 < W razen w- pred nezveneCimi nezvocniki 
< 1 praviloma ne pred samoglasniki ali j (b~:\), pep~:\), pi:\), oo\;lI1a, pa:l)c) 
< proteza pred 0- H):gle, 1)6:kt), 1)(>:le, v6:rx, v6:sa, l)6:sla, v9:Stp) 
< !: in ! skupaj z 101 (d6:1)g, m6:l)Zem, SOI)Z~:, t6:l)iSem, volJk, z6:\;lI1a) 
< p, b v skupini ps - leksikalizirano (klol)C 'klobec', uSan 'pseno', uSeni:ca) 
j 	 < pred sunmiki: be:jz, grajsi:na, gr9:zdje, 9:jstar, pla:js, P9:jstla, zag9:jzda) 
1 	 < 1 pred sprednjimi samoglasniki in j 
< pred soglasniki in pavzo - leksikalizirano (k9:lca, ska:l, ta:I, za:I) 
< 1(klu:c, kra:l, plu:ca, v9 :la, ze:mla) 
< primarna skupina tl, dl (garu 'grlo', m6:lt 'moliti', si:!, vi:le) 
r < [:, r sk'Upaj sial (karvi: - Gsg., parst, smart, tard, zard) 
n < n (kore:ne, lu:kna, ni:va, svi:na) 
< v stranskih sklonih samostalnikov na -! (a:ng!na, na:g!na, te:mp!na) 
4.1.2.2. 

i < c v skupini ck - leksikalizirano (paska, ma:ska/ma:cka, n~:skla 'valjar') 

~ < k pred prednjimi samoglasniki - kot starejsa dubleta, leksikalizirano (ce 'ke < 

tja', c~:tna, c~:vder, cl:kla, ci:ta, n~:c 'nekje', sc~:ra 'sekira') 
k < tj in t pred i-I eksikalizirano (tr~:k 'tretji', preke 'proti', ke 'tja') 
< t pred I, n - leksikalizirano (k1a:ct 'tlaCiti', p6:klej, kna:la) 
X < k v sk:upini kr, km, kt -Ieksikalizirano (xra:sta, xrltska, xma:l, la:xta 'lakta' -
Gsg.) 
< t, d v skupinah tk (dk) - leksikalizirano (kra:xka, s~:roxka, sla:xka, r~:xka) 
Zveneei nezvocniki so nastali ludi iz nezvenecih po asimilaciji na sledece zvenece, ne­
zveneCi pa iz zvenecih z uslrezno asimilacijo na sledeee nezvenece nezvocnike. 
4.2. ONEMITVE GLASOV 
4.2.1. Onemitve nenagl asenih samoglasnikov 

Onemeli so nenaglaseni i, a, e, u, (0), najpogosleje v koncnicah in nekaterih priponah, 

redkeje pa v korenih, navadno v soseSCini zvocnikov. 

i 
-ina, -inja (drltsna, fa:ntol)iina, ju:zna, l~:tna , p~:l}kna) 

-ica (ma:lca, pa:lca, v~varca. vi:lce, v9:spce) 





4 Izvor I. '11 . I} je podoben kol v skcijeloStini , zalo glej ludi F. Benedik: Redukcija v skcijelos­
kem nareCju, Jezika>/omi zapiski, Ljubljana 1991 , 141. 
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- glagolska pripona -i-: 

- v nedolocniku glagolov ll. in IV. vrste (zgi:nt, gra:pt, n6:st) 

- v delezniku na -I r. glagolov ll. in IV. vrste (zgi:nla, si:lla) 

- v osebnih oblikah glagolov ID. in IV. vrste 

vi:dva vi:dmo nQ:sva nQ:smo 
vi:tta vi:tte nQ:sta nQ:ste 
vi:d vi:tta vi:djo nQ:s n9:ste n9:sjo 
- v velelniku v vseh stevilih (ne:s, n6:s, m~:r, m~: rte) 
Za koncnice pridevniskih oblik glagola velja isto kot za pridevnike. 
- v koncnicah samostalnika, os. zaimka in pridevnika: 
Gsg. f. II rnis 
0, L sg. f. rni:s (mi:s), xi:s, pec 
Npl. f. 11, m vCasih mH, utr6:c 
Lpl. r. II (dubIetno) mis 
Lpl. f. 11, m. mi:sx, ni:tx, u k9:tx 'v kotih' 
Ipl. f. I xi:sam 
0, Los. zaimka za 1. in 2. os. in povratnoosebnega zaimka (man, te:b, se:b) 
Ipl. os. zaimka (z na:m, z va:m) 
Ipl. kaz. zaimka ta in tistih, ki se sklanjajo po njegovem zgledu (s tam) 
Nsg. m. dol. oblike pridevnikov (ta sta:r, ta mla:d) 
0, Lsg. f. (J~:p) 
Npl. m. (m~:jcken; d~:lal, nosi:l, plesa:l, pon9:sen, preskarble:n, skri:t) 
G, L pI. (mla:tx 'mladih', sta:rx 'starih') 
Isto velja za pridevniske zaimke. 
- prislovi (d6:1, dr~:1), g6:r, sn9 :C) 
- v nedolocniku (d~:lat...) 
- posamezni primjeri (prec~:sja, pri:dga 'pridiga', psa:la 'pisala', psa:\.I 'piscal', zda:r 
'zidar', zva:\.I 'zival') 
e 
-ac (xla:pc), xl~:pc, k6:nc} 
-ak (p~:tk, p~:sk, t6:rk, v9:sk 'vosek') 
- posamezni primeri (3ber 'ceber', 3bli:la/cebu:la, d6:ns 'danes', n9:fi 'noht') 
~ 
- glagolska pripona -e- v deI. na -I f. g1. III (vi:dla) 
- G, A, (0, L) pridevnika (sta:rga, sta:rmo) 
- posamezni primeri (sn9:, v6:rx, v~:tt, vi:tt) 
u 
-ux (k6:sx, tr~:px) 
- gl. pripona -u- gl. VI v sedanjiku (p~:stjem, sk9:djem, v~:rjem) 
- posamezni primeri (kpi:la, sX9:, ja:pk « u < !: ja:buk < ja:buku < ja:bU\.Jko < ja:bo\.l­
ko < jab!ko) 
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o 
- maskulinizacija (ce:l, kol~:n, I~:t, m1~:k, stopa:l, vi:n, zi:t) 
4.2.2. Onemitve soglasnikov 

r v skupinah cre, zre (c~:sna, ~:IA 'cevelj', epi:na 'crepinja', zbe 'zrebe', zoolJ 'zebelj') 

ö v skupini sc (g9:sa, i:sem, kl~:se, ogni:se, na tas). 

4.3. NAGLAS 
4.3.1. Naglasno mesto je kot v izhodisenem sistemu z naslednjimi razlikami. Na­
glaSena sta e in 0, ki sta bila v izhodiscnem sistemu pred naglaSenimi kratkimi zad­
njimi zlogi. Kjer je moean vpliv drugih fleksijskih oblik, je naglas lahko analogieno 
ohranjen oz. ponovno vzpostavljen na zadnjem zlogu Na naglasno mesto so deloma 
vplivala tudi razna morfoloska izenacevanja. 
4.3.2. Dolgi so lahko same naglaSeni samoglasniki. 
4.3.3. Intonacija je kot v izhodiscnem sistemu z naslednjimi razlikami. Podaljsani 
samoglasniki v nezadnjih zlogih so akut irani (kra:va). Samoglasniki, ki so postali na­
glaSeni po premiku naglasa s kratkega zadnjega zloga, so akutirani (ze:na). 
PHONOLCX:;ICAL DESCRlPTION OF SELCA SPEECH 
Summary 
The paper presents a phonological description of the local dialect of Selca in the 
Se1ca Va 11ey . WhiJe it is a SeI ca-type dialect, it borders on Upper Carniolan, Skofja 
Loka, Poljane and Podbrdo dialects. Due to its location, it developed into aseparate 
locaJ dialect, although it is basically Upper Carniolan. 
A synchronie phonological description, prosody and the origin of individual phone­
mes are discussed in the paper, using the Common Slovene phonological system as 
presented by Tine Logar in FonolosJd opisi (Sarajevo 1981) as a starting point. Ample 
exemplification is given throughout the paper. The vowel system is monophthongal. 
Long stressed vowels are i, closed ~, open e, a, open 0, closed 9, and U; short stres­
sed vowels are e, schwa a, a, and 0; unstressed vowels are i, e, schwa a, a, 0, U, and 
syllabic /' 1[1, and p. Long i and u are phonetically c10ser to short vowels. It is very 
conunon for some of the original vowels to be elided. The most noticeable feature of 
the consonantal system is the fact that consonants remain voiced in word-final po­
sition. 
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